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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Ê  มีจดุมุ่งหมายเพืÉอศึกษา 1) ระดับสมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน
ของครู 2) ระดบัภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลของครูและ
ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากบัสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของ
ครู 4) ปัจจัยด้านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉสามารถพยากรณ์ สมรรถนะการ
วิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จํานวน 359 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามโดย
มีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ .98 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์         
ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์สมการถดถอยพหคุณูแบบการคดัเลอืกเข้า 
ผลการวิจยัพบว่า 
1) สมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียนของครู โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุก
ด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปน้อย ดังนี Ê ด้านการวิเคราะห์ ด้านการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครู และด้านการ
สงัเคราะห์ ตามลาํดบั  
2) ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลีÉยจากมากไปน้อย ดงันี Ê ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ด้านการสร้างวิสยัทศัน์อย่างชดัเจน และด้านการคํานงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล ตามลาํดบั 
3) ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์กับสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ
การวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียนของครูในทางบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
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4) ปัจจยัด้านบคุคลของครูและภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาสามารถพยากรณ์สมรรถนะการ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยร่วมกันพยากรณ์ร้อยละ 21.30 โดยการกระตุ้นทางปัญญา มีอํานาจการพยากรณ์สงูสดุ
รองลงมา อาย ุและเพศตามลาํดบั 
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ผู้ เรียนของครู 
 
Abstract 
The purposes of this research were to find 1) the level of analysis, synthesis and research to develop 
students competencies of teachers; 2) the level of the transformational leadership of school administrators;          
3) the relationship between personal factors, analysis, synthesis, research to develop the students competencies of 
teachers and the transformational leadership of school administrators; 4) the personal factors of personal of 
teachers and the transformational leadership of school administrators that can predict to competencies of 
teachers. The samples of this research were three hundred and fifty nine teachersin the Secondary Educational 
Service Area Office 1. The research tools were a questionnaire with reliability .98. Percentage, mean, standard 
deviation, and analyse the Pearson Product Moment Correlation and to analyse the equation of multiple regression 
were used to analyze the data.  
            The findings revealed the following:  
 1) The Competencies of analysis, synthesis and research to develop students of teachers. The overall 
was at a high level every other. The highest average score is ranked were analysis, research to develop 
studentsand synthesis, respectively.  
 2) Factors of the school transformational leadership on the whole and according to the comments of the 
teacher in the level of practice was at a high level and every practical aspect was also at a high level. The 
inspiration building, the idealism influence, the intelligence stimulated and the creating clear vision and the 
individuality identified, respectively.  
 3) The transformational leadership of school administrators correlated with the competencies of 
analysis, synthesis and research to develop students of teachers in the positive way were statistically significant 
at .01. 
 4) The factors of the personal aspect of teachers and the school transformational leadership can be 
predicted by the competencies of analysis, synthesis and research to develop students of teachers is significantly at 
.01. The prediction is at a percentage of 21.30 for the intelligence stimulated is effecting the highest prediction, 
age and sex respectively. 
 
Keywords: Personal Factors, The Transformational Leadership, The Competencies in Analysis, Synthesis and  
Research to Develop Student of Teachers 
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ภูมิหลัง 
 การจดัการศกึษาไทยมุ่งผลติคนทีÉมีความรู้และทกัษะ เพืÉอเป็นกําลงัสาํคญัในระบบเศรษฐกิจ และเพืÉอให้ทันต่อการ
เปลีÉยนแปลงของโลกในศตวรรษทีÉ 21 ทั Êงในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี Êการจัดการศึกษาจึงต้องได้รับการ
เปลีÉยนแปลงขนานใหญ่เพืÉอมุ่งไปสู่การพัฒนาพลเมืองทีÉฉลาด รับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประยุกต์      
ใช้เป็น มีความสามารถในการทํางานและแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี Êประเทศไทยจึงจําเป็นต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาในเชิง
โครงสร้างทั Êงระบบอย่างเข้าใจสภาพปัญหา มีเป้าหมาย และแนวทางการพฒันาอย่างมีประสทิธิภาพ [1] 
จากผลการทดสอบคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2558 (Trends in International 
Mathematics and Science Study หรือ TIMSS 2015) พบว่า  คะแนนเฉลีÉยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับตํÉากว่าคะแนนเฉลีÉยนานาชาติ โดยมีคะแนน 431 และ 456 จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน [2] และผลการประเมิน 
PISA 2015 การอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พบว่า ในด้านวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้ 421 คะแนน จัดอยู่ในอันดับ
ช่วงทีÉ 51-57 จากทั Êงหมด 72 ประเทศ [3] ผลการสอบของนักเรียนไทยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ประสบความสําเร็จในการ
จดัการศกึษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิÉงในด้านการพฒันาการคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ของผู้ เรียน ซึÉงสมัพันธ์กับการ
วิเคราะห์สภาวการณ์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 12 ทีÉประเทศไทยจะต้องเร่งดําเนินการให้เกิดการ
พัฒนาคนเพืÉอเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับประเทศอย่างยัÉงยืน ด้วยเหตุนี Êยุทธศาสตร์ทีÉเ ร่งด่วนประการหนึÉงของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 12 คือ ยดึคนเป็นศนูย์กลางการพฒันามุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสขุภาวะทีÉดี
สําหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนทีÉสมบูรณ์มีวินัยใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติทีÉ ดี 
รับผิดชอบต่อสงัคมมีจริยธรรมและคณุธรรม [4]  
 จากวิกฤตและปัญหาทางด้านการจัดการศึกษาของไทยทีÉส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนา
และยกระดบัความรู้และสมรรถนะของครูอย่างต่อเนืÉองจงึกลายเป็นประเด็นสาํคญัในการขับเคลืÉอนการพัฒนาการศึกษาไทย 
เพราะความรู้และสมรรถนะด้านการสอนของครู จะนําไปสู่ผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามทีÉสงัคมคาดหวัง แต่จากการศึกษา
รายงานการวิจยัสมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสงัคมทีÉเปลีÉยนแปลง พบว่าปัญหาของครูในด้านสมรรถนะครูนั Êน  
เป็นปัญหามาตั Êงแต่การวางนโยบายทางการศกึษา สบืเนืÉองมาถงึการผลิตครู อีกทั Êงการพัฒนาครูยังขาดประสิทธิภาพ แม้ว่า
หน่วยงานต่างๆ จะจดัโครงการเพืÉอพฒันาครูแต่ก็ยงัซํ Êาซ้อน  ไม่เป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพและขาดความต่อเนืÉองทําให้ครู
ไม่สามารถนําความรู้ทีÉได้จากการอบรมไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถนําไปแก้ปัญหาของโรงเรียนได้อย่าง
แท้จริง [5] 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน [6] แบ่งสมรรถนะของครูเป็น 2 ด้าน  ได้แก่ 1) สมรรถนะหลกั (Core 
Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งผลสมัฤทธิ Í ในการปฏิบัติงาน,การบริการทีÉดี,การพัฒนาตนเอง, การ
ทํางานเป็นทีมและ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ 2) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 
ประกอบด้วย  6 สมรรถนะ ได้แก่ การบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้, การพัฒนาผู้ เรียน,การบริหารจัดการชั Êนเรียน,        
การวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน, ภาวะผู้นําของครูและ การสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือกับ
ชมุชนเพืÉอการจดัการเรียนรู้ แต่ในงานวิจัยหลายงาน พบว่า สมรรถนะของครูเผชิญกับวิกฤตหลายหลายด้าน เช่น การวิจัย
ประเมินสมรรถนะครูผู้สอนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 [7] พบว่าสมรรถนะประจําสายงาน 
(Functional Competency) ทีÉมีระดับคุณภาพตํÉามีทั Êงหมด 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะการบริหารจัดการหลกัสตูร         
และการจัดการเรียนรู้ 2) สมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน 3) สมรรถนะภาวะผู้นําครู และ          
4) สมรรถนะการสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชมุชนเพืÉอการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ ภัครดา มากเทพพงษ์ [8]  
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ทีÉศกึษาเกีÉยวกบักลยทุธ์การสง่เสริมสมรรถนะประจําสายงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสพุรรณบุรี พบว่าความจําเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมสมรรถนะประจําสายงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาทีÉจัดอยู่ในอันดับสูงสุด คือ ด้านการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน ซึÉงสมรรถนะการ
วิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียนของครูเป็นอีกสมรรถนะหนึÉงทีÉมีความสาํคญั ทีÉจะสามารถพัฒนาการศึกษา
ได้อย่างแท้จริง    
 สมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูเป็นอีกแนวทางหนึÉงทีÉจะช่วยสนับสนุนให้
การศึกษาไทยเข้มแข็ง เพราะนอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาประการหนึÉงทีÉเป็นสาเหตุของผลสมัฤทธิ Í  และทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ของผู้ เรียนทีÉตํÉากว่ามาตรฐานแล้ว ยังเป็นการนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพืÉอให้สามารถแก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ สอดคล้องกับทิศนาแขมมณี [9] ทีÉ
ได้อธิบายหลกัการสอนการคิดสาํหรับครูว่าการคิดมีลกัษณะเป็นกระบวนการหรือวิธีการไม่ใช่เนื Êอหาสาระหรือเนื Êอหาความรู้ 
การสอนจงึเป็นเรืÉองทีÉยากขึ Êนสาํหรับครูเพราะไม่มีเนื Êอหาความรู้ทีÉจะถ่ายทอดดังนั ÊนการทีÉครูจะสอนและฝึกพัฒนาทักษะการ
คิดใดๆ ให้แก่ผู้ เรียนได้ประการแรก ครูจําเป็นต้องเข้าใจความหมายของทักษะการคิดนั Êนว่าทักษะการคิดนั Êนคืออะไรมี
ลกัษณะเด่นทีÉทําให้แตกต่างจากทกัษะการคิดอืÉนๆ อย่างไรเมืÉอครูมีความเข้าใจเบื Êองต้นจะช่วยให้เห็นลกัษณะของเป้าหมาย
หรือสิÉงทีÉต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน และก็จะช่วยให้แนวทางแก่ครูในการวดัและประเมินทกัษะการคิดนั Êนด้วย 
ผู้นําจะพาองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่เป้าหมายทีÉตั Êงไว้ได้นั Êนจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําทีÉดีและเหมาะสม ดังนั Êนภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารจงึถือได้ว่ามีความสาํคญัอย่างยิÉงต่อการพัฒนาองค์กร เนืÉองจากภาวะผู้นําสมัพันธ์กับประสิทธิผลของงาน
และภาวะผู้นํามีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลขององค์กร ซึÉงในยุคปัจจุบันมีการเปลีÉยนแปลงตลอดเวลา และเปลีÉยนแปลง
อย่างรวดเร็วมากภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงจึงมีความเหมาะสมในการบริหารองค์กรหรือหน่วยงาน  ผลจากการวิจัยเชิง
ประจักษ์และการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงในทุกระดับในองค์กรของประเทศต่างๆ จํานวนมาก พบว่า
ผู้บริหารหรือผู้นําทีÉมีภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงสามารถทําให้ประสิทธิผลของงานและองค์กรสงูขึ Êนแม้ว่าสภาพการณ์ของ
องค์กรจะมีข้อจํากดัต่างๆ เพียงใด [10] 
ในการยกระดบั และพฒันาสมรรถนะครูนั Êน ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารจงึเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึÉง 
ทีÉจะช่วยให้เป้าหมายของการพัฒนาครูประสบความสําเร็จและส่งเสริมให้เกิดการดําเนินการอย่างยัÉงยืน สอดคล้องกับ          
สรุเดช  อนัตสวัสดิ Í  [11] ทีÉศึกษาปัจจัยทีÉเกีÉยวข้องกับสมรรถนะของครู พบว่า ในส่วนของปัจจัยด้านภูมิหลงั ทั Êงเพศ อาย ุ
สถานภาพ วฒุิการศกึษา ตําแหน่งหน้าทีÉ และประสบการณ์การทํางาน ส่งผลต่อสมรรถนะของครู ส่วนปัจจัยในด้านองค์กร  
ได้แก่ ภาวะผู้นําของผู้บริหาร นโยบายการบริหาร ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และความเป็นส่วนหนึÉงต่อองค์กร สอดคล้อง
กบัแนวคิดของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา [12] ทีÉได้อธิบายถึงความสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉจะมีส่วนช่วย
สง่เสริมให้ครูพฒันาตนเองอย่างสมํÉาเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิÉงการพัฒนาเทคนิคการสอนและกระบวนการคิดของครูเพราะ
ครูคือผู้ ทีÉมีบทบาทในการแนะนําวิธีคิด วิธีหาความรู้ บ่มเพาะทักษะ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองซึÉง
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูจะสง่ผลต่อนกัเรียนอย่างแท้จริง   
จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้นผู้ วิจยัจงึมีความสนใจทีÉจะศกึษาปัจจยัด้านบคุคลของครูและภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลง
ของผู้ บริหารสถานศึกษาทีÉส่งผลต่อสมรรถนะการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครู ในส ังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 เพืÉอเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถานศกึษาและหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัไว้ดงันี Ê 
 1. เพืÉอศกึษาระดบัสมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูในสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 2. เพืÉอศึกษาระดับภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 
 3. เพืÉอศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านบคุคลของครูและภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กบัสมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียนของครู ในสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 
 4. เพืÉอศกึษาปัจจยัด้านบคุคลของครู และภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถาน ศึกษาทีÉสามารถพยากรณ์ 
สมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูในสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 5,586 คน  
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ ครูในสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ปีการศึกษา 2560 รวมทั Êงสิ Êน 359 คน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชั Êน (Strata) จากนั Êนสุ่มอย่างง่ายตามสดัส่วน (Proportion size) เครืÉองมือทีÉใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั Êงนี Ê เป็นแบบสอบถามผู้ วิจัยได้สร้างขึ Êน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี Ê ตอนทีÉ 1 แบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  ตอนทีÉ 2 แบบสอบถามสมรรถนะการ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจํานวน  
15 ข้อ ตอนทีÉ 3 แบบสอบถามภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้านเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า      
5 ระดับ จํานวน 26 ข้อ ซึÉงค่าความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถามทั Êงฉบับเท่ากับ .98 ผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามของครู จํานวน        
359 ชดุ ได้กลบัมา 318 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 88.58 วิเคราะห์ข้อมลูพื Êนฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปรทีÉศึกษาโดยใช้
การคํานวณการแจกแจงความถีÉและค่าร้อยละวิเคราะห์ระดับสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนา
ผู้ เ รียนของครู  โดยหาค่าเฉลีÉยและค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานโดยรวม รายด้าน และรายข้อ วิเคราะห์ระดับภาวะผู้ นํา                
การเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต1 โดยหาค่าเฉลีÉย และส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐานโดยรวม รายด้าน และรายข้อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบุคคลของครู และภาวะผู้ นํา              
การเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากบัสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครู สงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการหาค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ (Multiple Correlation Coeffecient) 
ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) วิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของปัจจัยด้านบุคคลของครู และภาวะผู้นําการ
เปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาทีÉสามารถพยากรณ์สมรรถนะการวิเคราะห์  สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน
ของครู สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบการคัดเลือกเข้า 
(Multiple Regression Analysis- Enter Method)  
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สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิจยั การศกึษาปัจจยัด้านบคุคลของครูและภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉส่งผลต่อ
สมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 1 สรุปผลได้ดงันี Ê 
1. สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากโดยค่าเฉลีÉยสูงสุด คือ ด้านการ
วิเคราะห์ของครู การวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียนของครู และด้านการสงัเคราะห์ของครู ตามลาํดบั  
2. ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 โดยรวมการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากโดยด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอดุมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาด้านการสร้างวิสยัทัศน์อย่างชัดเจน และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ตามลาํดบั 
3. ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้านมีความสมัพันธ์กับสมรรถนะการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และการวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียนของครูในทางบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01   
 4. ปัจจัยด้านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์สมรรถนะ 
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียนของครูสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยปัจจยัด้านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน
ร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียนของครูสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 1 ได้ร้อยละ 21.30 โดยการกระตุ้นทางปัญญา มีอํานาจการพยากรณ์สูงสดุรองลงมา อายุ และเพศ
ตามลาํดบั 
 
อภปิรายผล  
1. จากการศึกษาระดับสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูในสถานศึกษา     
ขั Êนพื Êนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ครูมีสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัย
เพืÉอพฒันาผู้ เรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยของคะแนนสงูสดุ คือ ด้านการวิเคราะห์ของครู 
รองลงมา คือ ด้านการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครู และด้านการสงัเคราะห์ของครู ตามลําดับ ดังนั Êนปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนของครูจงึควรมุ่งไปทีÉการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ของผู้ เรียน ไม่ใช่มุ่งพัฒนาสมรรถนะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ของครูเพียงอย่างเดียว ถึงจะทําให้สมรรถนะทีÉครูได้ฝึกฝนและพัฒนาประสบความสําเร็จ 
เนืÉองจากการทีÉครูจะต้องจดัการเรียนรู้เพืÉอพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์การคิดสงัเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณให้กับผู้ เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้ เรียนนั Êนครูจําเป็นต้องมีความเข้าใจในความหมายของลกัษณะ
ของการคิดรวมทั Êงรู้และเข้าใจกระบวนการขั Êนตอนในการดําเนินการคิดแบบนั Êนๆ เพืÉอให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ เพราะหากครูบรูณาการสอดแทรกการพัฒนาหรือฝึกทักษะการคิดควบคู่ไปกับการสอนเนื Êอหาสาระต่างๆ ก็
จะเกิดประโยชน์สองต่อ คือ นอกจากผู้ เรียนจะมีโอกาสฝึกฝนพฒันาทกัษะการคิดมากขึ Êนแล้วทักษะเหล่านั Êนยังสามารถช่วย
ให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในสาระทีÉเรียนเพิÉมขึ ÊนซึÉงสง่ผลให้มีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนดีขึ Êนด้วย [9] และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อร
อมุา รุ่งเรืองวณิชกลุ [13] ทีÉได้พฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับ
ข้าราชการครูสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 พบว่า ครูทีÉเข้าร่วมกิจกรรมทําแบบสอบถามสมรรถนะครู
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นกัวิจัยโดยการประเมินตนเองโดยตอบข้อคําถาม 3 ด้านคือ ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจัยในชั Êนเรียน ด้านจิตวิจัย และ
ด้านการปฏิบติัทางการวิจยั มีคะแนนเฉลีÉยโดยรวมทั Êง 3 ด้าน อยู่ในระดบัมาก 
2. การศึกษาภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมและรายด้านตามความคิดเห็นของครู ผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงอยู่ในระดับมากโดย
เรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย ดงันี Êด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญาด้านการสร้างวิสยัทัศน์อย่างชัดเจน ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของทองคําพิมพา [14] ทีÉศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวิสยัทศัน์และภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาจงัหวดัอ่างทองพบว่า ระดับภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากและเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย ดังนี Êการมี
อิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์การคํานงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลการสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นทางปัญญาตามลําดับ 
และสอดคล้องกบัสทิธิพลพหลทพั [15] ทีÉได้ศกึษาปัจจยัทีÉสง่ผลต่อภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาขอนแก่น เขต 3 พบว่าภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาขอนแก่นเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลําดับการปฏิบัติจากมากไปน้อย ได้แก่ การ
คํานงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลการมีอิทธิพลเชิงอดุมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญา  
ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิÉงต่อการพัฒนาองค์กร เนืÉองจากภาวะผู้ นําสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของงานและภาวะผู้นํามีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลขององค์กรจึงมีแนวคิดและการศึกษาในเรืÉองการพัฒนา
ความเป็นผู้นําหรือภาวะผู้นํา (Leadership) เกิดขึ Êน [16] ยิÉงไปกว่านั Êนความท้าทายทีÉเป็นพลวัตของโลกศตวรรษทีÉ 21 ทั Êงใน
ส่วนทีÉเป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่การเปลีÉยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนืÉองจากการปฏิวัติดิจิทัล 
(Digital Revolution) การเปลีÉยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดําเนินงานเพืÉอบรรลุ
เป้าหมายการพฒันาทีÉยัÉงยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ทีÉประเทศ
ไทยได้ให้สตัยาบัน รวมทั Êงผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการกําลงัคนทีÉมีทักษะในศตวรรษทีÉ  21 
ประกอบกบัแรงกดดนัจากภายในประเทศจากการเปลีÉยนแปลงโครงสร้างประชากรทีÉส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สงัคมสงูวัยอย่าง
สมบรูณ์ในอนาคตอนัใกล้ ระบบการศกึษา ทีÉต้องปรับเปลีÉยนให้สนองและรองรับความท้าทายดงักล่าว ประเทศไทยจึงจําเป็น
ทีÉต้องปฏิรูปการศกึษา เพืÉอให้ระบบการศกึษาเป็นกลไกในการขับเคลืÉอนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560– 2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัทีÉ 12 (พ.ศ.2560– 2564) นําพาประเทศไปสูค่วามมัÉนคง มัÉงคัÉงและยัÉงยืน [17] 
 3. ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารในแต่ละด้านมีความสมัพันธ์กับสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ
การวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากภาวะผู้ นําการ
เปลีÉยนแปลงของผู้บริหารมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และเห็นความสําคัญ
ของทกัษะและกระบวนการคิดขั Êนสงู ซึÉงส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเองของครูและส่งผลไปยังการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของผู้ เรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนส่งเสริมการพัฒนาและใช้หลกัสูตรสถานศึกษาขั Êนพื ÊนฐานเพืÉอพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวิจารญาณ มีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตลอดจนเป็นคนดีมีคณุภาพชีวิตทีÉดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก 
ผู้บริหารสถานศกึษาทีÉมีภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงมีความรู้เท่าทันสภาพการณ์อย่างรอบด้าน มีวิสยัทัศน์ทีÉชัดเจน 
ย่อมจะสามารถทีÉจะกระตุ้นทางปัญญา สร้างแรงบนัดาลใจ ทั Êงยังมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ให้กับผู้ ใต้บังคับบัญชาบนพื Êนฐาน
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ของการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึÉงเป็นไปในทิศทางเดียวกับฟีดเลอร์ และการ์เซีย [18] ทีÉได้ศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ ร่วมงานเป็นองค์ประกอบทีÉสําคัญมากทีÉสดุต่อทัศนะของผู้ ร่วมงานทีÉมีต่อการทํางานหากผู้ ร่วมงานมี
ความศรัทธาในตัวผู้บริหารและยอมทีÉจะเป็นผู้ตามการให้ความสนับสนุนในการปฏิบัติงานก็จะเป็นไปด้วยดีในทางตรงกัน
ข้ามหากผู้บริหารไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ ร่วมงานก็ย่อมไม่ดีทําให้ผู้บริหารเกิดความอึดอัดทีÉจะปฏิบัติงานมีความวิตก
กงัวลซึÉงอาจทําให้งานทีÉปฏิบติัอยู่ล้มเหลวได้ 
 4. ปัจจยัด้านบคุคลของครูและภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาสามารถพยากรณ์สมรรถนะการ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยปัจจยัด้านบุคคลของครูและภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน
ร่วมกันการพยากรณ์สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ได้ร้อยละ 21.30 โดยการกระตุ้นทางปัญญา มีอํานาจการพยากรณ์สงูสดุรองลงมา อายุ และ
เพศ (SEX) ตามลาํดบั 
 เนืÉองจากการกระตุ้นทางปัญญาเป็นพฤติกรรมทีÉผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าสามารถกระตุ้นผู้ ใต้บังคับบัญชาให้เห็น
วิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา เพืÉอส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชากล้าทีÉจะแสดงความคิดเห็น และเกิดกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหา เพืÉอนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ        
ซึÉงสอดคล้องกบั กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา [19] ศกึษาภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารทีÉส่งผลต่อสมรรถนะหลกัของ
ครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารโดยรวม
อยู่ในระดับมากเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย ดังนี Êการกระตุ้ นสติปัญญา การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล        
การสร้างแรงบนัดาลใจและการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารทุกด้านส่งผลต่อสมรรถนะ
หลกัของครูโดยสามารถร่วมกันทํานายสมรรถนะหลกัของครูในภาพรวมได้ ร้อยละ 81.6 และพบว่า การคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นสติปัญญาส่งผลต่อการมุ่งผลสัมฤทธิ Í ในการปฏิบัติงานของครูและ
สอดคล้องกบั ปิยะ เจริญเวชรักษ์ [20] ทีÉได้ศกึษารูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานด้านการสร้างอิทธิพล
เพืÉอให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าทีÉของข้าราชการครู ซึÉงกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและข้าราชการครู สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนต่อการเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าทีÉของข้าราชการครูได้ ร้อยละ 98 ตัวแปรแฝงทีÉส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าทีÉของ
ข้าราชการครู คือ ภูมิหลงั คุณลกัษณะเฉพาะความเป็นผู้นํา และพฤติกรรมการสร้างอิทธิพล ส่วนองค์ประกอบของตัวแปร
แฝงทั Êง 4 ตัว ซึÉงเรียงลําดับนํ Êาหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ดังนี Ê 1) ตัวแปรแฝงภูมิหลัง คือ อายุ ประสบการณ์ 
การศึกษาอบรมทางการบริหารและระดับการศึกษา 2) ตัวแปรแฝงคุณลกัษณะเฉพาะความเป็นผู้ นํา คือ ทักษะผู้ นํา          
และ คณุลกัษณะสว่นตวัของผู้นํา 3) ตวัแปรแฝงพฤติกรรมการสร้างอิทธิพล คือ การจงูใจด้วยเหตุผล การสร้างแรงบันดาลใจ       
การแลกเปลีÉยนและการใช้อํานาจตามกฎ และ 4) ตวัแปรแฝงแรงจงูใจในการปฏิบัติหน้าทีÉของข้าราชการครู คือ ความผูกพัน
ต่อองค์การ การทํางานเป็นทีม และความพงึพอใจในการทํางาน ตามลาํดบั 
 อีกทั Êงกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั Êงนี Ê มีอายุไม่เกิน 35 ปี ถึงร้อยละ 61 ซึÉงครูในกลุ่มนี Êถือได้ว่าอยู่ในวัยทีÉพร้อมจะ
เรียนรู้งาน แสวงหาความก้าวหน้า และความมัÉนคง รวมถงึพร้อมยอมรับการเปลีÉยนแปลง จึงส่งผลต่อสมรรถนะการวิเคราะห์ 
การสงัเคราะห์ และการวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียนโดยตรง ซึÉงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อดุลย์ สนัÉนเอื Êอเม็งไธสง [21] ทีÉได้ศึกษา
ปัจจยัทีÉมีผลต่อสมรรถนะการวิจยัในชั Êนเรียนของครูสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ตัว
แปรระดบัครูทีÉมีผลต่อสมรรถนะการวิจยัในชั Êนเรียนโดยรวมของครูได้แก่ ตวัแปรความเป็นครูทีÉมีประสบการณ์เกีÉยวกับการทํา
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วิจยัและตวัแปรความคาดหวงัในผลการวิจยั อายรุาชการ และลกัษณะนิสยัทีÉเอื Êอต่อการทําวิจัยในชั Êนเรียน และตัวแปรระดับ
โรงเรียนทีÉมีอิทธิพลต่อค่าเฉลีÉยสมรรถนะการวิจยัในชั Êนเรียนโดยรวมของครู ได้แก่ ตวัแปรการสนบัสนนุของผู้บริหาร 
 การทีÉจะพัฒนาครูให้มีสมรรถนะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนได้นั Êน ปัจจัยด้านบุคคล
ของครูทั Êงอาย ุเพศ การศึกษา ประสบการณ์การสอน ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลทั Êงทางตรงและทางอ้อม เนืÉองมาจากสมรรถนะ
เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ  ค่านิยม อุปนิสยัส่วนตัวทีÉมีต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลทีÉส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานเพืÉอทําให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดตามทีÉองค์กรต้องการ เพราะสมรรถนะมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ซึÉงสามารถนําแนวคิดเกีÉยวกับสมรรถนะไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร       
การประเมินผลการปฏิบติังาน การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน 
[12] ดงันั Êนภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารจะมีสว่นสาํคญัอย่างยิÉงทีÉจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีความมุ่งมัÉน
ทีÉจะพฒันาสมรรถนะของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิÉงสมรรถนะในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอ
พัฒนาผู้ เรียน เนืÉองจากสมรรถนะทางด้านนี Êเป็นสมรรถนะทีÉสะท้อนไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เ รียน ให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างสร้างสรรค์ เพราะหากครูผู้สอนขาดทักษะ
ทางด้านกระบวนการคิดแล้ว เป็นไปได้ยากว่าจะสามารถถ่ายทอดความรู้และช่วยเหลือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะดังกล่าวได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรีพร ล้ออุทัย [22] ทีÉศึกษาปัจจัยบางประการทีÉส่งผลต่อสมรรถนะครูสงักัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่านํ ÊาหนกัความสาํคญัของปัจจยัทีÉสง่ผลต่อสมรรถนะครูในภาพรวม ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพใน
ทีÉทํางานสมัพนัธภาพระหว่างครูกบัผู้บงัคับบัญชาสมัพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนมีค่านํ Êาหนักความสําคัญเท่ากับ .141, 
.061 และ .152 ตามลาํดบั 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาค้นคว้าครั Êงนี Ê ผู้ วิจยัได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 สว่น มีรายละเอียด ดงันี Ê 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
     1.1 ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสงักดั ควรจดัให้มีการอบรมเชิงปฏิบติัการให้ครูได้พัฒนาทักษะการคิดขั Êนสงู และ
กระบวนการในการทําวิจยัในชั Êนเรียนแก่ครู  
     1.2 ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสงักัด ควรสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) 
เพืÉอให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะการสังเคราะห์ของครูซึÉงคะแนนตํÉาทีÉสุด และมีโอกาสแลกเปลีÉยนเรียนรู้กับครูผู้ สอนทีÉ มี
ประสบการณ์สามารถนํามาพฒันาตนเองและผู้ เรียนได้ 
     1.3 ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสงักดัควรพฒันาแนวทางในการประเมินความดีความชอบอิงสมรรถนะ เพืÉอให้ครู
เกิดการยอมรับและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิÉงขึ Êน เนืÉองจากพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในการให้ผลตอบแทนรางวัลแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน มีค่าความ
แปรปรวนสงูทีÉสดุ  
 2. ข้อเสนอแนะเพืÉอการวิจยัในครัÊงต่อไป  
    2.1 ควรมีการวิจัยพฒันากลยทุธ์การยกระดับสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพืÉอพฒันา
ผู้ เรียนของครู เพืÉอเป็นเครืÉองมือให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสงักดัมีแนวทางในการดําเนินงานเชิงรุก 
     2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจําสายงานของครูในด้านอืÉนๆ เพิÉมเติม 
เพืÉอนําไปสูก่ารยกระดบัสมรรถนะครูอย่างรอบด้าน  
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